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Objektif utama kajian ini adalah untuk mengenal pasti hubungan kompetensi 
komunikasi antara budaya dengan adaptasi kepada budaya organisasi di kalangan 
pengurus Malaysia dalam syarikat multinasional asing yang beroperasi di Malaysia.  
 
Kajian ini berasaskan kepada pengintegrasian beberapa teori iaitu teori pengurusan 
kebimbangan/ketidakpastian (AUM) oleh Gudykunst (1995), teori adaptasi silang 
budaya (CCAT), oleh Yun Young Kim (2001), model budaya organisasi oleh Harris 
dan Moran (1991) dan teori sistem. Pengintegrasian dilakukan kerana tidak ada teori 
secara khusus menghubungkan kompetensi komunikasi antara budaya dan adaptasi  
dalam organisasi dan begitu juga tidak ada teori khusus menghubungkan kompetensi 




Kajian tinjauan ini menggunakan borang soal selidik tadbir sendiri. Sebanyak 212 
responden telah dipilih secara rawak daripada syarikat multinasional asing yang 
terdapat di Malaysia. 
 
Skala Likert-item lima mata digunakan untuk mengukur (a) adaptasi kepada budaya 
organisasi pengurus Malaysia (b) kompetensi komunikasi antara budaya pengurus 
Malaysia dan (c) persepsi pengurus Malaysia tentang komunikasi interpersonal mereka 
dengan ekspatriat. Analisis deskriptif dan inferensi iaitu frekuensi, min, korelasi 
Pearson, korelasi separa, regresi berganda dan regesi hierakikal digunakan untuk 
menganalisis data.  
 
Kajian mendapati tahap adaptasi kepada budaya organisasi, tahap kompetensi 
komunikasi antara budaya dan komunikasi interpersonal pengurus Malaysia adalah 
tinggi menunjukkan mereka kompeten kepada budaya. Pengurus Malaysia juga memilih 
integrasi berbanding asimilasi, pengasingan dan peminggiran ketika melakukan 
adaptasi.  
 
Kajian juga menyokong bahawa terdapat perkaitan positif antara kompetensi 
komunikasi antara budaya dengan adaptasi kepada budaya organisasi. Dimensi-dimensi 




kompetensi komunikasi antara budaya memberi sumbangan kepada adaptasi kepada 
budaya organisasi.  
 
Bagaimanapun kajian ini mendapati komunikasi interpersonal dengan ekspatriat tidak 
bertindak sebagai moderator kepada sumbangan pengetahuan, motivasi dan kemahiran 
ke atas adaptasi kepada budaya organisasi, dan sumbangan kompetensi komunikasi 
antara budaya keseluruhan ke atas adaptasi kepada budaya organisasi.  
 
Kajian ini mengemukakan beberapa cadangan termasuk syor supaya dibentuk teori yang 
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The main objective of the study is to identify the relationship between intercultural 
communication competence and adaptation towards organizational culture among 
Malaysian managers working for foreign multinational corporations in Malaysia.  
 
The study is based on the integration of  anxiety/uncertainty management (AUM) 
theory by Gudykunst (1995), cross-cultural adaptation theory (CCAT) by Yun Young 
Kim (2001), organizational culture model by Harris and Moran (1991) and the system 
theory. Integration of all these theories and model were made because there is no 
specific theory on intercultural communication competence and adaptation in an 
organizational context, and a theory on intercultural communication competence and 





This survey research employed a self-administered questionnaire. A total of 212 
respondents were selected randomly from multinational companies operating in 
Malaysia. 
 
A five-point Likert-item scales were used to measure (a) Malaysian managers’ 
adaptation towards organizational culture (b) intercultural communication competence 
among Malaysian managers, and (c) Malaysian managers’ perception of their 
interpersonal communication with expatriates. Descriptive and inferential analysis, 
namely frequency, mean, Pearson’s correlation, partial correlation, multiple regression, 
and hierarchical regression were used to analyze the data.  
           
This research showed that the level of adaptation towards organizational culture, 
intercultural competence and interpersonal communication of Malaysian managers with 
expatriates is high, suggesting that they are culturally competent. Malaysian managers 
prefer integration rather than assimilation, separation or marginalization in adaptation 
towards organizational culture.  
 
The research also showed that there is a positive relationship between intercultural 
communication competence and adaptation to organizational culture. The dimensions of 




overall intercultural communication competence contributes towards the adaptation into 
the organizational culture.  
 
This research however found that interpersonal communication with expatriates is not a 
moderating variable affecting the contribution of knowledge, motivation and skills on 
organizational culture adaptation, and overall intercultural communication competence. 
 
 The study offer several suggestions which include the need for development of a theory 
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Satu isu penting dalam bidang komunikasi antara budaya dan kajian silang budaya 
(psikologi silang budaya dan pengurusan silang budaya) ialah  adaptasi atau 
penyesuaian sama ada dari segi psikologi, hubungan sosial atau pekerjaan. 
           
Adaptasi boleh berlaku dalam konteks individu dengan individu yang lain terutama 
dalam komunikasi (White & Burgoon, 2001), adaptasi individu dengan kumpulan, 
adaptasi dalam organisasi atau adaptasi budaya. Adaptasi budaya tidak hanya berlaku 
apabila wujudnya dua kumpulan budaya yang berbeza tetapi juga  boleh berlaku 
dalam kumpulan manusia yang mempunyai budaya yang sama melalui proses dikenali 
sebagai sosialisasi. Adaptasi yang berlaku melibatkan manusia daripada dua budaya 
berbeza dikaitkan dengan proses akulturasi atau asimilasi. Sesebuah organisasi juga 
mempunyai budaya yang mana pekerja organisasi berkenaan harus mengadaptasi diri 
mereka kepada budaya organisasi tersebut.   
 
Faktor utama yang dikaitkan dengan adaptasi kepada budaya ialah komunikasi 
(Zimmermann, 1995). Bidang komunikasi antara budaya setakat ini lebih banyak 
memberi penekanan kepada kompetensi komunikasi antara budaya sebagai syarat 
untuk mencapai tahap komunikasi yang berkesan atau syarat kepada kejayaan individu 
untuk melakukan adaptasi. 
